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Ajakirjaartiklite tasuta täistekstid
• www.findarticles.com/p/articles/mi_m0EUB – 
üle 200 meditsiiniajakirja;
• www.biomedcentral.com – BioMed Central on 
sõltumatu kirjastus, mis võimaldab tasuta juurdepääsu 
kõigile oma välja antavate ajakirjade artiklite 
täistekstidele. Neid on üle 100 ja nad kõik on 
MEDLINE’is;
• www.doaj.org – DOAJ on Directory of Open 
Access Journals. 823 ajakirja tasuta täistekstid, sh 
meditsiiniajakirju;
• www.freemedicaljournals.com – Free Medical 
Journals sisaldab üle 200 meditsiiniajakirja, mille 
täistekst või osa sellest on kättesaadav;
• http://highwire.stanford.edu – 358 ajakirja 
täistekstid, sh meditsiiniajakirjad;
• www.pubmedcentral.gov – PMC PubMed 
Central võimaldab tasuta juurdepääsu peaaegu 
100 ajakirja täistekstidele.
Interneti-ressursid farmaatsias
Portaalid
• www.intelihealth.com – tasuta patsiendiinfo 
ravimite kohta.
Raamatud
• www.bnf.org – British National Formulary 
sisaldab andmeid Suurbritannias kasutatavate 
ravimite kohta;
• www.emc.vhn.net – Electronic Medicines 
Compendium sisaldab andmeid ravimite kohta.
Tasuta ajakirjad
• Biological and Pharmaceutical Bulletin – 
http://bpb.pharm.or.jp/index.html. Täistekst ainult 
jooksval aastal, sisukokkuvõtted alates 1999. a;
• Chemical and Pharmaceutical Bulletin – 
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Internetis on kõrvuti tasuliste lehekülgedega, mille kasutamiseks on vaja parooli, ka tasuta lehekülgi, mis 
sisaldavad huvitavat ja vajalikku infot. Järgnevalt on esitatud loetelu tasuta Interneti-lehekülgedest, mis 
võiksid huvi pakkuda arstidele ja õdedele.
http://cpb.pharm.or.jp. Täistekst ainult jooksval 
aastal, sisukokkuvõtted alates 1999. a;
• Hospital Pharmacist – www.pharmj.com/
Hospital/CurrentContents.html. Täistekst alates 
2000. a;
• Journal of Pharmacological Sciences –  
www.jstage.jst.go.jp/browse/jphs/-char/en.  
Täistekst alates 2003. a;
• Journal of Toxicological Sciences –  
www.jstage.jst.go.jp/browse/jts/-char/en.  
Täistekst alates 2001. a;
• Journal of Toxicologic Pathology –  
www.jstage.jst.go.jp/browse/tox. Täistekst  
alates aastast 1998;
• U.S. Pharmacist – www.uspharmacist.com. Täis-
tekst alates 1996. a;
• WHO Drug Information – www.who.int/
druginformation. Täistekst alates 1999. a.
MEDLINE’is refereerimata toitumisaja-
kirjad
• Nutrition and Dietetics – www.ajnd.org.au. 
Artiklite sisukokkuvõtted alates 1996. a;
• Scandinavian Journal of Nutrition –  
www.tandf.co.uk/journals/titles/11026480.asp. 
Artiklite sisukokkuvõtted alates 2002. a;
• Sports Nutrition Review Journal –  
www.sportsnutritionsociety.org/site/journal/
journal_index.php. Artiklite täistekst alates 
2004. a.
Andmebaasid patsientidele
• www.inimene.ee – eestikeelne Interneti-portaal, 
kust saab teavet haiguste ja seisundite ning toitu-
mise kohta;
• http://medlineplus.gov – MedlinePlus. Koos-
tab USA riiklik meditsiiniraamatukogu. Annab 
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patsientidele infot haiguste ja ravimite kohta. 
Sisaldab meditsiinientsüklopeediat ja -sõnas-
tikku;
• www.equip.nhs.uk – EQUIP (Electronic Quality 
Information for Patients) on Suurbritannias koostatav 
andmebaas, mis informeerib patsiente haigustest. 
Iga haiguse kohta on antud määratlus, kasulikud 
lingid ja kontaktaadressid Suurbritannias;
• www.healthfinder.gov – Healthfinder. Koosta-
jaks on USA terviseteenistuse agentuur. Inglise ja 
hispaania keeles. Sisaldab tähestiku järjekorras 
loendi haigustest, antakse selgitust nende põhjuste 
ja ravi kohta;
• www.healthynj.org – Healthy NJ. Koostab New 
Jersey meditsiini- ja stomatoloogiaülikooli raamatu-
kogu. On inglise ja hispaania keeles. Kasutaja leiab 
haiguste kirjelduse, nende diagnoosi, põhjuse, 
preventsiooni ja ravi. Sisaldab lastele pühendatud 
osa;
• www.nhsdirect.nhs.uk – võimaldab juurdepääsu 
rikkalikule meditsiinientsüklopeediale. Iga haiguse 
kohta võib leida üldiseloomustuse, sümptomid, 
diagnoosi, komplikatsioonid, põhjused, ennetamise 
ja ravi;
• www.noah-health.org – NOAH (New York 
Online Access to Health) Koostavad New Yorgi 
linnaraamatukogud. Sisaldab haiguse määratlust, 
diagnoosi, komplikatsioone, ennetust ja ravi;
• http://nihseniorhealth.gov – NIH Senior Health 
andmebaas teeb east sõltuva terviseinfo kergesti 
kättesaadavaks inimestele, kel aastaid 60 ja 
üle selle. Selle on koostanud USA riiklik eakate 
instituut ja USA riiklik meditsiiniraamatukogu. 
Andmebaas sisaldab haigusi, mis on omased 
vanematele inimestele.
Muud andmebaasid
• www3.interscience.wiley.com/stasa – teadusli-
kud ja tehnilised akronüümid, andmebaas sisaldab 
ligikaudu 180 000 teaduslikku akronüümi.
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